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odczuwalna ( S T I ). Temperaturę tę wykorzystano w tej pracy do opisu warunków 
biotermicznych Tatr Polskich. 
Warunki  biotermiczne  w  całej  Polsce  scharakteryzowali  Krawczyk  ( 1988 ) 
i Błażejczyk ( 2003 ). Istnieją także prace dotyczące obszarów górskich. Limanówka 

















Podstawy metodyczne zastosowania S T I  jako elementu biotermiczno-meteorolo- 
gicznej klasyfikacji pogody opisał Błażejczyk ( 2004, 2005 ). Wykorzystał ją do opisu 
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warunków bioklimatycznych dla celów turystyki i rekreacji w Warszawie. Warunki 
biotermiczne  środkowozachodniej  Polski  na  podstawie  S T I  zbadali  Mąkosza 






odczucia  cieplnego  oraz  ich  zmienność  w  wieloleciu  1951 – 2005.  Wskaźnik  S T I 

















materiały źródłowe i metody 
Podstawą  opracowania  wskaźnika  temperatury  odczuwalnej  S T I  są  rzeczywiste 
reakcje termoregulacyjne człowieka. Gdy organizm jest poddany działaniu niskiej 
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odczuć ciepła następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, powodujące zwiększe-
nie ilości ciepła oddawanego z powierzchni skóry. Nasilają się procesy wydzielania 
i  parowania  potu.  Temperatura  odczuwalna  określa  zatem  warunki  termiczne, 
jakie panują w otoczeniu receptorów ciepła i zimna w skórze człowieka. Wskaźnik 




















od  temperatury  powietrza  i  promieniowania  pochłoniętego.  Prędkość  wiatru  ma 
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Badań Specjalnych na Hali Gąsienicowej ( 49°14’39’’N, 20°00’21’’e, H = 1520 m n.p.m. ) 
oraz Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu 
( 49°13’57’’N, 19°58’55’’e, H = 1991m n.p.m. ). Na podstawie S T I obliczono częstość 












































( 63 – 66 % ),  nie  występowało  natomiast  zupełnie  od  czerwca  do  sierpnia  ( ryc.  1 ). 




Odczucie „ gorąco ” pojawiało  się  tylko od maja do października,  a najczęściej 
w lipcu i sierpniu ( po 15 % ). Odczucie „ bardzo gorąco ” występowało jedynie od maja 
do sierpnia, z częstością od 1 do 4 % ( lipiec ). W porównaniu z pozostałymi stacjami 
































w  tym  najczęściej  w  styczniu  ( 81 % ),  a  najrzadziej  w  lipcu  i  sierpniu  ( po  4 % ); 
jedynie w okresie od maja do września występowało rzadziej niż przez 50 % dni. 
częstością powyżej 50 % dni z odczuciem „ chłodno ” odznaczał się okres od maja 















































Zakopane 17 51 15 14 2
Hala Gąsienicowa 34 48 13 6 0
Kasprowy Wierch 54 38 7 1 0
Lato / Summer
Zakopane – 42 12 14 13
Hala Gąsienicowa 0 62 11 6 3
Kasprowy Wierch 6 69 14 1 0
Jesień / Autumn
Zakopane 22 49 12 16 1
Hala Gąsienicowa 38 41 13 7 0
Kasprowy Wierch 56 34 8 3 -
Zima / Winter
Zakopane 59 33 1 – –
Hala Gąsienicowa 63 32 0 – –
Kasprowy Wierch 69 28 – – –
Tab. 1. częstość  ( % )  rodzajów odczucia  cieplnego według  S T I w porach  roku w Tatrach 
Polskich ( 2001 – 2010 ) 
Table 1. frequency  ( % ) of occurrence of  thermal  sensations according  to  the Subjective 
Temperature Index ( S T I ) in the Polish Tatra Mts. ( 2001 – 2010 )
zdarzają się przez 14, 6 i 1 % dni. Jesienią ponownie przeważają dni z odczuciem 















































ogólnych  subiektywnych  odczuć  cieplnych  człowieka.  Analizę  należy  uzupełnić 
miedzy  innymi danymi dotyczącymi opadów  i grubości pokrywy śnieżnej, które 
odgrywają dużą rolę zwłaszcza na obszarach górskich.
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Podsumowanie







i  Bąbka  ( 1992 ),  które  dowiodły,  że  wraz  ze  wzrostem  wysokości  nad  poziomem 
morza wzrasta częstość stanów obciążenia chłodem, a największe różnice występują 
w sierpniu, kiedy w piętrze klimatycznym bardzo chłodnym odczucie „ za zimno ” 
( klasyfikacja Daniłowej ) pojawia  się 5  razy  częściej niż w piętrze umiarkowanie 
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